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Abstrak  
Tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui sejauh mana program SI BOLANG 
mampu merubah perilaku serta pola pikir anak, sehingga anak dapat menerima pesan 
yang disampaikan oleh program ini. 
Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitaif dimana akan disebarkan kuisioner 
yang berisikan 20 butir soal yang berhubungan dengan pembahasan. Yang akan 
dibagikan kepada 50 anak yang terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 23 siswi 
perempuan. Yang akan di hitung menggunakan SPSS 17.0 dan akan di dapatkan 
hasil yang valid. 
Hasil yang di capai bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Bahwa adanya pengaruh 
program Si Bolang terhadap perilaku dan pola pikir anak. 
Simpulan bahwa program bolang mampu merubah perilaku dan pola pikir anak 
sesuai dengan pesan yang disampaikan. 
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